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1 La déviation de Corsept-Paimbœuf, longue de près de 4 km, concerne essentiellement
un paysage de marais. Seuls les deux échangeurs situés aux deux extrémités du projet
et  quelques centaines de mètres de la  section courante sont localisés  sur la  « terre
ferme » et ont fait  l’objet de tranchées systématiques.  Dans le marais,  des sondages
ponctuels et des vérifications d’anomalies (monticules, anciennes digues ou chaussées)
ont complété cette reconnaissance.
2 Un  site  apparemment  organisé  mais  de  faible  étendue  a  été  découvert  au  lieu-dit
La Chaussée,  sur  Corsept.  Son  évaluation  a  permis  d’y  reconnaître  un  ensemble  de
fossés (enclos ?), quelques fosses et trous de poteau ainsi qu’un petit enclos circulaire
peut-être lié à une activité funéraire. Le mobilier recueilli dans les différents sondages
manuels, toujours de même type (vases non tournés), indique probablement un site de
l’âge du Bronze ou du Hallstatt. Une étude complémentaire doit y être effectuée avant
les travaux.
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